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Для підтримки високого рівня технічної готовності та забезпечення без-
відмовної роботи автомобілів та тракторів необхідна систематична і точна оцінка 
їх дійсного стану, і  підтримка цього стану шляхом проведення технічного об-
слуговування та ремонту. 
Машинно-тракторний парк нашої країни безперестанно поповнюється 
новими, все більш досконалими моделями техніки і тому ускладнюються вимоги 
до технічного обслуговування та ремонту автомобілів та тракторів. 
Не дивлячись на те, що значний об'єм складних видів ремонту і технічно-
го обслуговування виконується для господарств ремонтно-обслуговуючими під-
приємствами, великий обсяг ремонтних робіт 45% і більше, виконуються влас-
ними силами господарств у майстернях, гаражах, пунктах техобслуговування 
бригад. 
Для своєчасного і якісного виконання діагностичних і ремонтних робіт 
господарство повинно мати добре забезпечене сучасне обладнання майстерні з 
достатньою виробничою площею, також вони повинні обслуговуватись кваліфі-
кованими кадрами робочих ремонтних спеціальностей. 
Важливе значення має правильна організація праці, її обґрунтоване тех-
нічне нормування і оплата, а також ретельний контроль якості робіт. 
Тому метою дипломного проекту є розробка ефективних заходів з органі-
зації та технології ремонту, технічного обслуговування та діагностування ма-
шинно-тракторного парку в умовах майстерні господарства, які дають змогу зни-
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1. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕМОНТУ МТП В ГОСПОДАРСТВІ 
 
1.1 Загальна характеристика господарства 
 
Землі господарства знаходяться на території Якимівського району, на заході 
Запорізької області. За господарством закріплено: 3550 га сільськогосподарських 
угідь. Господарство виробляє зерно, соняшник, ріпак. 
Ремонтно-обслуговуюча база включає ремонтну майстерню, , авто гараж, 
складські приміщення, бетонні майданчики, дільницю підготовки нової техніки.  
Склад та наявність техніки господарства в цілому дозволяє виконувати усі 
польові роботи за діючі агротехнічні строки, проводити потрібний комплекс ме-
ханізованих робіт у повному обсязі.  
Господарство розташовано за 7км до залізничної станції Якимівка. 
Завдяки кліматичним умовам і місцезнаходженню господарства на основній час-
тині його території сформувався такий тип грунту, як чорнозем звичайний, сере-
дньо гумусний. Це один з найбільш родючих грунтів Запорізької області.  Серед-
ньо-багаторічна дата першого осіннього заморозку – 10 жовтня, а останнього ве-
сняного – 20 квітня. 
У таблиці 1.1 наведений склад,  кількість, річний наробіток та строк служби 
МТП.  










1 2 3 4 5 




1 3400 3 
 Т-150К-09 2 3500 10 
 ХТЗ-181 1 3200 4 
 Беларус -1025 4 2300 5 
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Продовження таблиці 1.1 
 
1 2 3 4 5 




2 1750 6 
 ЮМЗ-6Л 3 1600 11 
 Т-40 1 1100 15 
 Т-25 1 820 11 
 Т-16 1 750 16 
Комбайн Скіф-230 2 200 12 
 ДОН-1500 2 300 8 




1 350 10 




5 45 15 
 Зил-133 1 50 15 
 Зил-ММЗ-555 2 45 14 
 Камаз-5320 1 50 9 
 Уаз-469 1 55 10 




7   
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Продовження таблиці 1.1 
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1.2 Характеристика об'єктів ремонтно-обслуговуючої бази господарства 
 
 
У господарстві ремонтно-обслуговуюча база включає: ремонтну майстерню; 
автогараж; пункт технічного обслуговування. 
У майстерні господарства проводиться поточний ремонт та складне ТО усієї 
техніки господарства, а також ремонт обладнання тваринницьких ферм та влас-
ного обладнання. 
Майстерня господарства, враховуючи склад дільниць, не в змозі забезпечити 
повний технологічний процес ремонту машин, так як відсутній ряд дільниць та  
обладнання, на яких виконуються: зовнішнє миття, випробування, регулювання 
та фарбування відремонтованої техніки. 
Обладнання майстерні наведено у таблиці 1.2. 
Штат робітників майстерні складається з токаря, зварювальника, коваля, 
двох слюсарів.  
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Таблиця 1.2 - Перелік обладнання майстерні 
 






I. Механічна    
   1.- Верстат токарно-
гвинторізний 
II. Ковальсько- зварювальна 
    2.- Ковадло  
    3. – Горн 
    4. – Стіл зварювальний 
    5. – Трансформатор 
 
III.    Ремонтно-монтажна 
    6. – Стелаж 
    7. – Стіл монтажний 
    8 .– Кран-балка 
    9. – Верстат на 1 робоче місце 








ОКС – 7523 




Q = 5т 
ОРГ-1468-01-070 

































1.3  Аналіз існуючої технології і організації ремонту 
 
Машини ремонтуються тупиковим методом, тобто за час находження маши-
ни у ремонті, вона стоїть на одному місці. За цей час застосовується дуже багато 
ручної праці, особливо при збиранні машини та агрегатів. Не проводяться конт-
рольні операції, що впливає на якість ремонту та продуктивність праці. 
Технологічний процес ремонту машин відповідає прийнятому в ремонтному 
виробництві, але дуже спрощений.  
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Після очищення від пилу, бруду зовні майстерні машина поступає до ремон-
тно-монтажної дільниці, де її розбирають, оцінюють технічне становище, змі-
нюють окремі деталі або агрегати новими, або відремонтованими, проводять ре-
монт зношених деталей або виготовляють нові, після чого проводять збирання 
машини. 
Не в повній мірі обладнання, яке є в майстерні, забезпечує виконання всіх 
операцій технологічного процесу ремонту 
На робочих місцях відсутні технологічні карти разбірки, відновлення та зби-
рання машин, агрегатів, вузлів, відсутні засоби малої механізації та обладнання, 
що забезпечують швидке збирання вузлів та агрегатів. 
Ремонт та технічне обслуговування комбайнів, автомобілів в основному ви-
конується силами ремонтників майстерні або гаражу. 
Основними недоліками організації та технології ремонту машин є відсут-
ність плановості при організації праці та ремонту, а  також неможливість вико-
нання усіх необхідних операцій технологічного процесу ремонту у майстерні. 
Робота майстерні характеризується тільки по обсягу ремонтів, що викону-
ються, і технічних обслуговувань за оформленими нарядами.  
 
1.4  Висновки та задачі проекту 
 
Виходячи з технології та організації ремонту машин в майстерні господарст-
ва зроблені наступні висновки: 
- не визначаються можливості  обсягу ремонтних робіт та строки їх вико-
нання, відсутнє планування при організації ремонту машин; 
- відсутні операції технологічного процесу ремонту машин, як очищення 
об'єктів та їх деталей, дефектування, фарбування; 
- операції технологічного процесу значно спрощені; 
Визначені наступні задачі проекту: 
- удосконалити технологічний процес поточного ремонту техніки; 
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- встановити обсяг робіт за місцем та часом виконання, розробити кален-
дарний план роботи майстерні; 
- розробити машину для фарбування машин та  агрегатів; 
- організувати дільницю з ремонту агрегатів; 
- визначити заходи по забезпеченню не шкідливих та небезпечних умов 
праці робітників майстерні; 
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ВИСНОВКИ 
 
 По проекту можна зробити наступні висновки. 
- Організація проведення ТО і ремонту машинно-тракторного парку госпо-
дарства знаходиться на низькому рівні; погана якість ремонту, висока собівар-
тість і т.п. – це підтверджує доцільність розробки теми дипломного проекту. 
- Виходячи зі складу МТП господарства і діючих нормативів визначений об-
сяг робіт з ТО і ремонту машин  господарства, обґрунтована  виробнича програ-
ма майстерні, що склала 20026 люд.год. 
- На підставі огляду передового досвіду по ремонті машин розроблені захо-
ди щодо удосконалювання технології ремонту. 
- Запропоновано машину для фарбування. Проведені розрахунки, що підтве-
рджують працездатність конструкції. 
- Розраховані техніко-економічні показники, що підтверджують доцільність 
прийнятих рішень. При цьому додаткові капітальні вкладення за рахунок річ-
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